女三の宮の乳母をめぐって by 吉海 直人 & YOSHIKAI Naoto
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
吉
海
直
人
【
要
旨
】
女
三
の
宮
に
は
三
人
の
乳
母
と
一
人
の
乳
母
子
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
役
割
分
担
を
担
っ
て
い
た
。
最
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
女
三
の
宮
の
侍
従
の
乳
母
と
柏
木
の
乳
母
が
姉
妹
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
女
三
の
宮
と
柏
木
の
密
通
事
件
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
柏
木
の
乳
母
子
弁
が
血
縁
的
に
八
の
宮
と
繋
が
る
こ
と
で
、
薫
に
出
生
の
秘
密
を
伝
え
る
適
任
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
乳
母
の
論
理
に
加
え
て
、
血
縁
の
論
理
を
複
合
す
る
こ
と
で
、
人
物
関
係
を
合
理
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
、
女
三
の
宮
の
乳
母
の
研
究
史
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
し
て
い
る
乳
母
の
中
で
、
光
源
氏
・
夕
顔
・
紫
の
上
・
明
石
姫
君
・
夕
霧
・
女
三
の
宮
・
浮
舟
の
乳
母
は
、
比
較
的
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
惟
光
・
右
近
・
小
侍
従
と
い
っ
た
乳
母
子
の
活
躍
も
看
過
で
き
な
い
。
そ
こ
で
前
著
『
平
安
朝
の
乳
母
(1
)
達
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
乳
母
・
乳
母
子
を
総
合
的
に
論
じ
て
み
た
わ
け
だ
が
、
女
三
の
宮
の
乳
母
に
関
し
て
は
、
既
に
そ
の
重
要
性
が
十
分
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
再
検
討
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
女
三
の
宮
の
乳
母
を
き
ち
ん
と
論
じ
な
け
れ
ば
、
私
の
乳
母
論
も
完
結
し
な
い
よ
う
な
の
で
、
今
回
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
女
三
の
宮
の
乳
母
に
つ
い
て
は
、
既
に
久
保
重
氏
が
非
常
に
重
厚
な
御
(
2
)
論
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
藤
本
勝
義
氏
も
兄
の
左
中
弁
と
絡
め
て
詳
(
3
)
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
久
保
氏
の
御
論
は
出
色
の
で
き
ば
え
で
あ
り
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
文
体
に
一
七
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
は
思
わ
ず
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
私
な
ど
の
力
量
で
は
到
底
反
論
な
ど
で
き
そ
う
も
な
い
が
、
あ
く
ま
で
乳
母
論
の
視
線
か
ら
い
さ
さ
か
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
女
三
の
宮
は
若
菜
上
巻
に
至
っ
て
初
め
て
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
女
三
の
宮
の
乳
母
に
し
て
も
、
同
様
に
若
菜
上
巻
が
初
出
で
あ
っ
た
。
朱
雀
帝
譲
位
と
い
う
大
き
な
で
政
治
的
動
向
の
中
で
、
女
三
の
宮
の
婿
選
び
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
左
中
弁
の
妹
が
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
続
い
て
降
嫁
後
に
、
紫
の
上
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
中
納
言
の
乳
母
が
登
場
し
て
い
る
。
さ
ら
に
若
菜
下
巻
に
お
い
て
侍
従
の
乳
母
が
登
場
し
て
い
る
が
、
彼
女
の
場
合
は
既
に
女
三
の
宮
降
嫁
が
行
わ
れ
た
後
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
婿
選
び
と
連
動
し
て
の
登
場
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
侍
従
の
乳
母
の
場
合
は
、
そ
の
娘
で
あ
る
小
侍
従
(乳
主
)
の
方
が
ず
っ
と
重
要
で
あ
り
、
女
三
の
宮
と
柏
木
と
の
密
通
を
仲
介
す
る
人
物
と
し
て
、
非
常
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
(逆
に
乳
母
は
不
在
と
な
る
)
。
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
は
源
氏
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
柏
木
は
源
氏
に
睨
ま
れ
た
こ
と
が
元
で
病
死
し
て
し
ま
う
。
女
三
の
宮
も
出
家
し
て
し
ま
い
、
こ
の
一
件
は
こ
れ
で
落
着
し
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
続
編
の
橋
姫
巻
に
お
い
て
、
柏
木
の
乳
母
子
で
あ
る
弁
の
尼
が
唐
突
に
登
場
す
る
一
八
こ
と
で
再
提
起
さ
れ
、
薫
は
自
ら
の
出
生
の
秘
密
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
女
三
の
宮
の
乳
母
・
乳
母
子
に
関
し
て
は
、
一
、
女
三
の
宮
の
婿
選
び
↓
左
中
弁
の
妹
二
、
女
三
の
宮
と
柏
木
の
密
通
↓
小
侍
従
三
、
薫
の
出
生
の
秘
密
暴
露
↓
弁
の
尼
の
三
つ
に
区
分
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
弁
の
尼
は
女
三
の
宮
の
乳
母
子
で
は
な
い
が
、
血
縁
的
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
。
二
、
朱
雀
院
の
後
宮
ま
ず
、
土
壌
と
な
っ
て
い
る
朱
雀
帝
後
宮
の
構
成
を
展
望
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
「
女
御
、
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
」
(新
編
全
集
桐
壺
巻
17
頁
)
桐
壺
帝
の
後
宮
に
比
べ
て
、
続
く
朱
雀
帝
の
後
宮
は
惨
憺
た
る
状
態
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
将
来
の
后
が
ね
と
さ
れ
て
い
た
左
大
臣
の
娘
葵
の
上
と
、
右
大
臣
の
娘
(弘
徽
殿
の
妹
)
朧
月
夜
の
入
内
が
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
た
の
が
第
一
の
原
因
で
あ
る
。
左
大
臣
は
葵
の
上
の
東
宮
(朱
雀
院
)
入
内
よ
り
も
、
臣
籍
に
降
下
し
た
源
氏
の
添
臥
と
な
る
こ
と
を
自
ら
選
択
し
た
。
朧
月
夜
は
朱
雀
帝
入
内
直
前
に
源
氏
と
結
ば
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
女
御
で
は
な
く
尚
侍
と
し
て
の
出
仕
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
朱
雀
帝
と
源
氏
の
隠
れ
た
王
権
争
い
の
喩
と
も
読
あ
る
。
そ
の
た
め
か
朱
雀
帝
の
御
代
に
は
誰
も
立
后
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
朱
雀
帝
の
後
宮
に
は
、
そ
れ
以
外
に
も
麗
景
殿
女
御
(右
大
臣
の
孫
)
・
承
香
殿
女
御
(髭
黒
の
妹
)
・
一
条
御
息
所
な
ど
の
存
在
も
描
か
れ
て
い
る
。
政
権
の
安
泰
を
願
う
右
大
臣
側
と
し
て
は
、
朧
月
夜
か
麗
景
殿
女
御
腹
の
皇
子
を
立
太
子
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
両
女
性
に
皇
子
は
誕
生
せ
ず
、
そ
の
た
め
次
期
政
権
は
た
ま
た
ま
皇
子
を
出
産
し
た
承
香
殿
女
御
の
兄
髭
黒
へ
と
簡
単
に
移
っ
て
し
ま
う
。
も
う
一
人
、
女
三
の
宮
の
母
た
る
藤
壺
女
御
が
や
や
唐
突
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
朱
雀
帝
は
父
桐
壺
帝
後
宮
を
模
倣
す
る
か
の
ご
と
く
、
先
帝
の
皇
女
を
入
内
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
藤
壺
自
身
、
年
齢
的
に
考
え
て
も
朱
雀
帝
へ
の
入
内
が
順
当
で
、
そ
れ
を
桐
壺
帝
が
横
取
り
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
(
そ
の
方
が
「
長
恨
歌
」
の
構
成
と
も
一
致
す
る
)
。
そ
の
代
用
と
し
て
藤
壺
女
御
が
入
内
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
后
腹
な
ら
ぬ
更
衣
腹
の
皇
女
と
あ
っ
て
は
、
か
え
っ
て
貧
相
な
感
は
否
め
な
い
。
た
だ
し
藤
壼
女
御
へ
の
朱
雀
帝
の
寵
愛
が
深
か
っ
た
こ
と
は
、
母
女
御
の
、
人
よ
り
は
ま
さ
り
て
時
め
き
た
ま
ひ
し
に
、
み
な
い
ど
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
み
か
は
し
た
ま
ひ
し
ほ
ど
、
御
仲
ら
ひ
ど
も
え
う
る
は
し
か
ら
ざ
り
し
か
ば
、
(若
菜
上
巻
20
頁
)
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
る
。
后
腹
の
藤
壺
の
場
合
は
、
内
親
王
と
い
う
こ
と
で
後
宮
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
更
衣
腹
で
は
そ
れ
も
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
尚
侍
と
は
い
え
朧
月
夜
の
存
在
は
強
力
で
あ
り
、
大
后
の
、
尚
侍
を
参
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
か
た
は
ら
に
並
ぶ
人
な
く
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ひ
な
ど
せ
し
ほ
ど
に
、
気
お
さ
れ
て
、
帝
も
御
心
の
中
に
い
と
ほ
し
き
も
の
に
は
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
な
が
ら
、
(同
18
頁
)
と
、
後
宮
で
圧
倒
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
桐
壼
帝
後
宮
の
再
現
と
見
る
と
、
藤
壼
女
御
は
桐
壼
更
衣
と
藤
壼
を
合
体
さ
せ
た
よ
う
な
存
在
に
な
る
。
こ
こ
で
補
完
的
に
登
場
し
て
い
る
藤
壺
女
御
の
存
在
は
、
朱
雀
帝
以
上
に
源
氏
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
氏
の
密
か
な
藤
壷
思
慕
が
朱
雀
帝
側
に
知
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
朱
雀
院
に
と
っ
て
は
単
な
る
女
三
の
宮
の
婿
選
び
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
源
氏
に
と
っ
て
は
、
紫
の
上
に
続
く
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
し
て
、
大
き
な
意
味
を
(
4
)
有
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
ゆ
か
り
の
構
想
を
知
る
読
者
一
九
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
に
と
っ
て
も
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
は
桐
壷
帝
後
宮
に
入
内
し
た
若
き
藤
壺
の
再
現
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
・
三
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
を
め
ぐ
っ
て
朱
雀
帝
は
女
三
の
宮
の
降
嫁
を
め
ぐ
っ
て
、
お
と
な
し
き
御
乳
母
ど
も
召
し
出
で
て
、
御
裳
着
の
ほ
ど
の
た
ま
は
す
る
つ
い
で
に
、
.
(
同
27
頁
)
(5
)
婿
候
補
を
あ
げ
さ
せ
て
い
る
。
乳
母
以
外
に
も
っ
と
相
応
し
い
相
談
相
手
が
い
る
の
で
は
、
と
思
わ
な
い
で
も
な
い
が
、
養
君
の
結
婚
に
関
し
て
乳
母
の
意
向
も
無
視
で
き
な
い
こ
と
は
、
乳
母
論
の
中
で
既
に
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
朱
雀
院
は
、
複
数
・
不
特
定
の
乳
母
達
に
向
か
っ
て
発
言
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
複
数
の
乳
母
達
は
決
し
て
同
じ
心
(共
同
体
)
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
に
婿
候
補
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
乳
母
の
一
人
が
、
こ
の
御
後
見
ど
も
の
中
に
、
重
々
し
き
御
乳
母
の
せ
う
と
、
左
中
弁
な
る
、
か
の
院
に
親
し
き
人
に
て
年
ご
ろ
仕
う
ま
つ
る
あ
り
け
り
。
こ
の
宮
に
も
心
寄
せ
こ
と
に
て
さ
ぶ
ら
へ
ば
、
参
り
た
る
に
会
ひ
て
物
語
す
る
つ
い
で
に
、
(同
29
頁
)
二
〇
と
、
兄
の
左
中
弁
に
女
三
の
宮
の
婿
候
補
と
し
て
源
氏
を
推
挙
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
必
ず
し
も
乳
母
達
の
合
意
事
項
で
は
な
く
、
左
中
弁
の
妹
の
単
独
行
動
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
兄
の
左
中
弁
が
源
氏
の
家
司
だ
っ
た
こ
と
で
、
源
氏
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
妹
の
乳
母
に
つ
い
て
久
保
氏
は
、
そ
の
並
並
な
ら
ぬ
熱
意
の
源
は
、
養
い
君
に
寄
せ
る
溺
愛
の
情
と
、
自
身
の
競
争
心
と
か
ら
、
朱
雀
院
が
四
人
の
内
親
王
の
う
ち
女
三
の
宮
だ
け
を
偏
愛
す
る
の
を
妬
む
他
の
姫
宮
の
乳
母
ら
に
見
せ
つ
け
る
た
め
に
も
、
わ
が
養
い
君
に
は
「
い
か
で
塵
も
据
ゑ
た
て
ま
つ
ら
じ
」
と
力
む
乳
母
根
性
か
ら
発
し
て
い
る
。
と
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。
兄
の
左
中
弁
に
し
て
も
、
真
に
源
氏
の
た
め
を
(
6
)
思
っ
て
動
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
源
氏
の
腹
心
の
家
司
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
六
条
院
に
お
け
る
紫
の
上
の
存
在
を
尊
重
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
藤
本
氏
が
、
弁
は
紫
の
上
の
存
在
に
よ
り
、
「
な
ほ
い
か
が
と
憚
ら
る
る
こ
と
あ
り
て
な
ん
お
ぼ
ゆ
る
」
(24
)
と
し
て
、
六
条
院
で
の
女
三
宮
の
立
場
に
一
抹
の
不
安
を
感
じ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
目
を
瞑
っ
た
形
で
、
源
氏
の
高
貴
な
女
君
を
求
あ
る
気
持
ち
を
前
面
に
押
し
出
し
、
問
題
を
す
り
か
え
、
こ
の
結
婚
に
賛
成
す
る
の
で
あ
る
。
と
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
左
中
弁
の
安
易
な
割
り
切
り
が
、
結
局
は
六
条
院
の
崩
壊
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
主
役
な
ら
ぬ
端
役
達
が
、
積
極
的
に
物
語
を
動
か
し
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
後
、
妹
の
乳
母
は
朱
雀
帝
に
、
乳
母
、
ま
た
事
の
つ
い
で
に
、
「
し
か
じ
か
な
む
、
な
に
が
し
の
朝
臣
に
ほ
の
あ
か
し
は
べ
し
か
ば
、
か
の
院
に
は
か
な
ら
ず
う
け
ひ
き
申
さ
せ
た
ま
ひ
て
む
」
・
(若
菜
上
巻
31
頁
)
と
、
い
か
に
も
源
氏
が
承
諾
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
乳
母
の
働
き
か
け
が
ど
れ
だ
け
の
効
力
を
有
し
て
い
る
の
か
、
実
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
縁
で
「
ま
つ
か
の
弁
し
て
ぞ
か
つ
が
つ
案
内
伝
へ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
」
(同
39
頁
)
と
、
左
中
弁
が
使
者
の
役
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
任
務
遂
行
の
た
め
執
拗
に
源
氏
を
口
説
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
左
中
弁
自
身
が
源
氏
の
家
司
と
し
て
の
立
場
を
越
え
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
い
や
そ
れ
以
上
に
、
こ
こ
で
完
全
に
受
け
身
に
回
っ
て
い
る
源
氏
の
姿
が
、
か
つ
て
の
主
人
公
像
と
は
大
き
く
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
お
き
た
い
。
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
四
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
さ
て
養
君
が
男
君
の
場
合
、
結
婚
を
契
機
と
し
て
養
君
と
乳
母
が
分
離
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
女
君
の
場
合
、
通
い
婚
は
当
然
と
し
て
、
降
嫁
に
際
し
て
も
乳
母
が
一
緒
に
付
き
添
っ
て
い
る
こ
と
は
普
通
で
あ
っ
た
。
女
三
の
宮
の
場
合
も
、
い
と
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
乳
母
た
ち
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
。
(同
69
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
六
条
院
へ
付
き
添
っ
て
引
き
続
き
仕
え
て
い
る
。
そ
の
乳
母
の
報
酬
は
、
原
則
と
し
て
女
三
の
宮
側
か
ら
出
る
の
で
、
乳
母
に
と
っ
て
源
氏
は
雇
い
主
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
乳
母
の
論
理
と
し
て
、
利
己
的
に
養
君
た
る
女
三
の
宮
の
幸
福
を
最
優
先
さ
せ
る
た
め
、
女
三
の
宮
を
大
切
に
扱
わ
な
い
源
氏
に
対
し
て
は
、
容
赦
な
く
皮
肉
な
言
葉
を
浴
び
せ
か
け
る
。
新
婚
三
日
目
の
夜
、
源
氏
は
紫
の
上
の
こ
と
が
心
配
に
な
っ
て
早
く
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
乳
母
は
、
「
な
ご
り
ま
で
と
ま
れ
る
御
匂
ひ
、
「闇
は
あ
や
な
し
」
と
独
り
ご
た
る
」
(
同
69
頁
)
と
口
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
教
養
あ
る
優
雅
な
引
歌
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
に
は
暗
い
う
ち
に
さ
っ
さ
と
帰
っ
て
し
ま
っ
た
源
氏
へ
の
非
難
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
二
一
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
ま
た
翌
日
、
行
け
そ
う
も
な
い
こ
と
を
源
氏
が
手
紙
で
告
げ
た
と
こ
ろ
、
今
度
は
「
御
乳
母
、
「
さ
聞
こ
え
さ
せ
は
べ
り
ぬ
」
と
ば
か
り
、
言
葉
に
聞
こ
え
た
り
」
(同
70
頁
)
と
、
い
か
に
も
素
っ
気
な
い
返
事
で
や
は
り
不
満
を
表
出
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
来
て
、
女
三
の
宮
の
乳
母
が
ほ
と
ん
ど
特
定
の
呼
称
で
は
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
こ
の
乳
母
は
、
前
述
の
左
中
弁
の
乳
母
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
別
の
乳
母
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
今
も
変
わ
ら
ぬ
源
氏
の
美
し
い
姿
を
見
た
感
想
と
し
て
、
心
こ
と
に
う
ち
化
粧
じ
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
、
今
見
た
て
ま
つ
る
女
房
な
ど
は
、
ま
し
て
見
る
か
ひ
あ
り
、
と
思
ひ
き
こ
ゆ
ら
ん
か
し
。
御
乳
母
な
ど
や
う
の
老
い
し
ら
へ
る
人
々
ぞ
、
い
で
や
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま
一
と
こ
ろ
こ
そ
め
で
た
け
れ
、
め
ざ
ま
し
き
こ
と
は
あ
り
な
む
か
し
、
と
う
ち
ま
ぜ
て
思
ふ
も
あ
り
け
り
。
(同
73
頁
)
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
気
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
婿
候
補
の
夕
霧
を
絶
讚
し
て
い
る
若
い
女
房
達
に
対
し
て
、
か
つ
て
の
源
氏
の
栄
光
を
知
る
「老
い
し
ら
へ
る
」
女
房
が
、
老
い
し
ら
へ
る
は
、
「
い
で
、
さ
り
と
も
、
か
の
院
の
か
ば
か
り
に
お
は
せ
し
御
あ
り
さ
ま
に
は
、
え
な
ず
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ざ
あ
り
。
い
と
目
も
あ
や
に
こ
そ
き
よ
ら
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
か
」
(同
25
頁
)
二
二
と
、
源
氏
を
最
大
限
に
評
価
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
乳
母
な
ど
や
う
の
老
い
し
ら
へ
る
人
々
」
は
、
か
え
っ
て
不
安
を
表
出
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
「
め
ざ
ま
し
き
こ
と
は
あ
り
な
む
か
(7
)
し
」
と
い
う
不
安
は
、
源
氏
の
美
貌
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
無
条
件
に
源
氏
を
讚
美
し
て
は
お
ら
ず
、
源
氏
の
絶
対
性
に
は
既
に
翳
り
が
見
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
(久
保
氏
は
こ
れ
を
「
乳
母
の
果
た
し
た
浸
食
作
用
」
と
解
し
て
お
ら
れ
る
)
。
こ
の
「
老
い
し
ら
へ
る
」
乳
母
は
一
体
誰
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
女
三
の
宮
の
乳
母
は
、
実
名
表
記
さ
れ
る
場
合
は
か
え
っ
て
重
要
性
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
さ
て
紫
の
上
と
女
三
の
宮
が
初
め
て
対
面
す
る
際
、
紫
の
上
は
「
中
納
言
の
乳
母
と
い
ふ
召
し
出
で
て
」
(同
91
頁
)
い
ろ
い
ろ
と
語
り
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
呼
称
を
冠
し
て
登
場
し
て
い
る
「
中
納
言
の
乳
母
」
は
、
実
は
こ
こ
が
初
出
な
の
で
素
性
な
ど
も
不
確
か
な
の
で
あ
る
が
、
紫
の
上
が
あ
え
て
中
納
言
の
乳
母
を
指
名
し
た
の
は
、
彼
女
が
第
一
乳
母
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
女
三
の
宮
の
乳
母
の
中
で
、
懐
柔
可
能
な
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
中
納
言
の
乳
母
と
左
中
弁
の
妹
は
別
人
(対
立
的
存
在
)
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
以
降
、
紫
の
上
と
女
三
宮
は
、
恐
ら
く
こ
の
中
納
言
の
乳
母
を
介
し
て
手
紙
の
や
り
と
り
な
ど
を
行
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
役
割
が
固
定
さ
れ
た
た
め
か
、
こ
の
後
中
納
言
の
乳
母
が
旦
ハ体
的
に
登
場
す
る
こ
と
は
二
度
と
な
か
っ
た
。
若
菜
下
巻
に
至
っ
て
六
条
院
で
は
女
楽
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
乳
母
の
感
想
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
紫
の
上
が
発
病
し
て
療
養
の
た
め
に
二
条
院
へ
移
る
と
、
六
条
院
は
火
の
消
え
た
よ
う
な
静
け
さ
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
中
納
言
の
乳
母
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
侍
従
の
乳
母
が
登
場
す
る
。
小
侍
従
と
い
ふ
か
た
ら
ひ
人
は
、
宮
の
御
侍
従
の
乳
母
の
む
す
あ
な
り
け
り
。
(
若
菜
下
巻
脚
頁
)
こ
こ
で
は
乳
母
子
の
小
侍
従
の
紹
介
の
た
め
に
、
便
宜
的
に
そ
の
母
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
侍
従
の
乳
母
本
人
は
、
物
(8
)
語
に
お
い
て
は
不
在
な
の
で
あ
る
。
五
、
女
三
の
宮
の
乳
母
の
謎
さ
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
女
三
の
宮
の
乳
母
と
し
て
は
っ
き
り
名
前
が
出
て
い
る
の
は
、
1
左
中
弁
の
妹
(若
菜
上
巻
)
2
中
納
言
の
乳
母
(若
菜
上
巻
)
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
3
侍
従
の
乳
母
(若
菜
下
巻
)
4
小
侍
従
(乳
主
)
(若
菜
上
下
巻
・
柏
木
巻
・
橋
姫
巻
)
の
乳
母
三
人
・
乳
主
一
人
で
あ
っ
た
(も
っ
と
乳
母
子
が
い
て
も
い
い
は
ず
)
。
こ
の
中
で
は
、
最
初
に
源
氏
を
婿
候
補
と
し
て
推
薦
し
た
左
中
弁
の
妹
の
位
置
付
け
が
や
や
こ
し
い
。
『
源
氏
物
語
事
典
』
下
巻
「
を
ん
な
さ
ん
の
み
や
(三
)
の
め
の
と
」
項
で
は
「
左
中
弁
の
妹
は
侍
従
の
乳
母
か
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
「
さ
ち
ゅ
う
べ
ん
(
四
)
」
項
で
は
「女
三
の
宮
(
三
)
の
乳
母
〈
中
納
言
の
乳
母
か
、
侍
従
の
乳
母
か
〉
の
兄
」
と
疑
問
視
し
て
い
る
が
、
久
保
氏
は
、
女
三
の
宮
に
は
侍
従
と
中
納
言
と
の
ほ
か
に
も
乳
母
が
い
て
、
そ
れ
が
「
左
中
弁
妹
」
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
明
解
に
二
人
を
別
人
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
女
三
の
宮
の
よ
う
な
高
貴
な
内
親
王
で
あ
れ
ば
、
三
人
以
上
の
乳
母
が
支
給
さ
れ
る
の
は
普
通
で
あ
っ
た
。
で
は
そ
の
乳
母
を
誰
が
選
ん
だ
の
か
と
な
る
と
、
久
保
氏
は
「朱
雀
院
が
心
を
こ
め
て
人
選
し
た
女
性
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
源
氏
も
明
石
姫
君
の
乳
母
を
選
定
し
て
い
る
の
で
、
父
方
が
選
ぶ
こ
と
に
異
議
は
な
い
。
た
だ
し
天
皇
が
自
ら
乳
母
を
選
ぶ
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
場
合
は
母
方
が
人
選
し
、
そ
の
報
酬
も
賄
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
二
三
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
い
だ
ろ
う
か
(紫
の
上
の
少
納
言
の
乳
母
が
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
)
。
父
で
あ
る
朱
雀
院
が
選
ん
だ
乳
母
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
乳
母
自
身
の
利
害
が
表
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
乳
母
の
論
理
と
し
て
は
、
複
数
の
乳
母
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
情
や
利
害
に
よ
る
利
己
的
な
対
立
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
り
、
決
し
て
一
枚
岩
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
三
人
の
乳
母
が
い
れ
ば
、
そ
の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
女
三
の
宮
の
幸
福
と
自
分
の
利
害
を
重
ね
て
、
別
個
に
個
人
プ
レ
ー
に
走
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
左
中
弁
の
妹
で
あ
れ
ば
、
通
例
で
は
「
弁
の
乳
母
」
と
称
さ
れ
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。
彼
女
は
兄
が
源
氏
の
家
司
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
結
婚
に
は
そ
の
成
就
に
よ
る
兄
の
利
害
も
大
き
く
絡
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
が
(
こ
こ
に
さ
ら
に
乳
母
の
夫
が
登
場
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
)
、
こ
の
働
き
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
報
償
を
得
た
の
か
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
二
人
目
の
中
納
言
の
乳
母
は
、
仮
に
親
族
が
中
納
言
で
あ
れ
ば
、
乳
母
と
し
て
は
か
な
り
身
分
が
高
い
こ
と
に
な
る
(筆
頭
乳
母
の
可
能
性
も
あ
る
)
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
中
納
言
の
乳
母
は
女
三
の
宮
の
婿
選
び
で
は
遅
れ
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
紫
の
上
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
条
院
に
お
け
る
確
固
と
し
た
存
在
意
義
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
と
三
人
目
の
侍
従
の
乳
母
の
二
四
役
割
だ
け
が
不
明
瞭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
単
純
に
小
侍
従
が
柏
木
に
籠
絡
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
母
も
柏
木
寄
り
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
(9
)
る
。そ
う
い
っ
た
読
み
も
一
利
あ
る
が
、
乳
母
の
論
理
と
し
て
は
乳
母
問
の
対
立
の
み
な
ら
ず
、
乳
母
と
乳
母
子
の
対
立
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
侍
従
の
乳
母
と
小
侍
従
は
、
親
子
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
心
同
体
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
侍
従
の
乳
母
と
左
中
弁
の
妹
が
同
一
人
物
で
あ
っ
て
も
矛
盾
は
な
い
。
も
し
侍
従
の
乳
母
が
女
三
の
宮
の
側
近
く
で
常
に
目
を
光
ら
せ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
た
と
え
源
氏
に
対
し
て
不
満
を
ぶ
つ
け
て
い
た
と
し
て
も
、
密
通
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
る
ま
い
。
そ
う
な
る
と
密
通
事
件
は
、
三
人
の
乳
母
が
不
在
(
そ
の
理
由
不
明
)
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
挙
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
乳
母
子
の
小
侍
従
で
は
乳
母
の
代
役
が
務
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
進
ん
で
柏
木
を
導
く
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
っ
て
い
る
(浮
舟
の
乳
母
・
乳
母
子
も
同
様
)
。
そ
れ
も
こ
れ
も
す
べ
て
は
乳
母
の
論
理
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
源
氏
に
し
て
も
、
明
石
姫
君
の
乳
母
選
び
で
乳
母
の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
紫
の
上
の
発
病
(看
病
の
た
め
の
不
在
)
さ
え
な
け
れ
ば
、
密
通
は
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
六
、
柏
木
と
の
密
通
を
め
ぐ
っ
て
女
三
の
宮
の
婿
候
補
の
一
人
で
あ
っ
た
柏
木
は
、
女
三
の
宮
が
降
嫁
し
た
後
も
、
そ
の
を
り
よ
り
語
ら
ひ
つ
き
に
け
る
女
房
の
た
よ
り
に
、
御
あ
り
さ
ま
な
ど
も
聞
き
伝
ふ
る
を
慰
め
に
思
ふ
ぞ
、
は
か
な
か
り
け
る
。
(若
菜
上
巻
燭
頁
)
と
、
小
侍
従
か
ら
情
報
を
得
て
い
た
。
女
三
の
宮
が
六
条
院
で
紫
の
上
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
く
に
つ
け
、
「
常
に
こ
の
小
侍
従
と
い
ふ
御
乳
主
を
も
、
言
ひ
は
げ
ま
し
て
」
(同
燭
頁
)
諦
あ
き
れ
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
に
見
え
る
「
乳
主
」
と
は
か
な
り
珍
し
い
語
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
も
一
例
し
か
用
例
が
認
あ
ら
れ
な
い
。
結
論
と
し
て
私
は
、
女
三
の
宮
と
同
年
齢
の
も
っ
と
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
乳
母
子
と
定
義
(10
)
し
て
い
る
。
乳
母
が
複
数
い
る
の
だ
か
ら
、
乳
母
子
も
複
数
い
て
お
か
し
く
あ
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
女
三
の
宮
の
乳
母
子
は
、
何
故
か
特
殊
な
乳
主
た
る
小
侍
従
だ
け
し
か
登
場
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
六
条
院
で
行
わ
れ
た
蹴
鞠
の
日
に
、
偶
然
御
簾
の
隙
間
か
ら
女
三
の
宮
の
立
ち
姿
を
見
て
か
ら
、
柏
木
は
ま
す
ま
す
恋
心
を
募
ら
せ
、
「
小
侍
従
が
り
例
の
文
や
り
た
ま
ふ
」
(同
幽
頁
)
と
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
こ
こ
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
に
「例
の
」
と
あ
る
の
は
、
小
侍
従
の
返
事
に
あ
る
「
ひ
き
忍
び
て
例
の
書
く
」
(同
即
頁
)
と
対
応
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
二
人
の
文
通
が
初
回
で
な
か
っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
女
性
と
の
恋
を
成
就
さ
せ
た
け
れ
ば
、
信
頼
で
き
る
仲
介
役
を
味
方
に
す
る
の
が
一
番
で
あ
る
。
そ
の
仲
介
役
と
し
て
も
っ
と
も
相
応
し
い
の
が
乳
母
子
で
あ
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
乳
母
子
を
籠
絡
さ
せ
る
た
め
に
、
肉
体
関
係
さ
え
持
つ
こ
と
(
1
)
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
人
の
関
係
は
未
詳
だ
が
、
「
小
侍
従
を
迎
へ
と
り
つ
つ
」
と
あ
る
こ
と
で
、
小
侍
従
は
柏
木
の
邸
に
も
出
入
り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
延
長
線
上
で
柏
木
は
、
院
の
上
だ
に
、
か
く
あ
ま
た
に
か
け
か
け
し
く
て
、
人
に
圧
さ
れ
た
ま
ふ
や
う
に
て
、
独
り
大
殿
籠
る
夜
な
夜
な
多
く
、
つ
れ
づ
れ
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
な
り
な
ど
、
人
の
奏
し
け
る
つ
い
で
に
も
、
す
こ
し
悔
い
思
し
た
る
御
気
色
に
て
、
(
若
菜
下
巻
跚
頁
)
と
い
っ
た
噂
話
も
し
て
い
る
。
久
保
氏
は
こ
の
噂
の
発
信
源
を
女
三
の
宮
の
乳
母
達
-
特
に
左
中
弁
の
妹
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
左
中
弁
の
妹
は
源
氏
を
婿
に
推
挙
し
た
張
本
人
で
あ
る
か
ら
、
女
三
の
宮
の
不
遇
を
朱
雀
院
の
耳
に
入
れ
る
こ
と
は
、
自
ら
の
失
態
を
暴
露
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
の
役
は
、
婿
選
び
で
後
二
五
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
れ
を
と
っ
た
侍
従
の
乳
母
の
方
が
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
、
密
通
事
件
成
就
の
た
め
に
、
便
宜
的
に
物
語
の
舞
台
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
乳
母
で
あ
る
が
、
さ
す
が
に
女
三
の
宮
の
異
常
(
懐
妊
)
に
は
、御
乳
母
た
ち
見
た
て
ま
つ
り
咎
め
て
、
院
の
渡
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
い
と
た
ま
さ
か
な
る
を
つ
ぶ
や
き
恨
み
た
て
ま
つ
る
。
(同
罎
頁
)
と
真
っ
先
に
気
付
い
て
、
源
氏
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
ま
さ
に
乳
母
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
ま
た
薫
誕
生
後
に
源
氏
に
向
か
っ
て
、
老
い
し
ら
へ
る
人
な
ど
は
、
「
い
で
や
、
お
ろ
そ
か
に
も
お
は
し
ま
す
か
な
。
め
づ
ら
し
う
さ
し
出
で
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
の
、
か
ば
か
り
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
に
お
は
し
ま
す
を
」
(同
鋤
頁
)
と
悪
口
を
言
う
「
老
い
し
ら
へ
る
人
」
は
、
乳
母
と
考
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
女
三
の
宮
の
出
家
に
際
し
て
は
、
女
三
の
宮
自
身
、
乳
母
に
一
切
相
談
を
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
出
家
場
面
に
は
姿
を
見
せ
て
い
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
持
仏
開
眼
供
養
の
折
に
、
御
弟
子
に
慕
ひ
こ
こ
え
た
る
尼
ど
も
、
御
乳
母
、
古
人
ど
も
は
さ
る
も
の
に
て
、
若
き
盛
り
の
も
、
心
定
ま
り
、
さ
る
方
に
て
世
を
尽
く
し
つ
べ
き
か
ぎ
り
は
、
選
り
て
な
ん
な
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。
二
六
(鈴
虫
巻
謝
頁
)
と
、
尼
に
な
る
代
表
と
し
て
出
て
い
る
。
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
際
し
て
一
緒
に
付
い
て
き
た
乳
母
達
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
相
談
も
な
く
女
三
の
宮
が
出
家
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
付
き
合
っ
て
尼
に
な
る
の
が
乳
母
の
論
理
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
七
、
弁
の
尼
の
役
割
さ
て
小
侍
従
の
紹
介
に
お
い
て
、
看
過
で
き
な
い
重
要
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
重
複
を
恐
れ
ず
、
も
う
一
度
本
文
を
引
用
し
て
み
た
い
。
小
侍
従
と
い
ふ
か
た
ら
ひ
人
は
、
宮
の
御
侍
従
の
乳
母
の
む
す
め
な
り
け
り
。
そ
の
乳
母
の
姉
ぞ
、
か
の
督
の
君
の
御
乳
母
な
り
け
れ
ば
、
早
く
よ
り
け
近
く
聞
き
た
て
ま
つ
り
て
、
ま
だ
宮
幼
く
お
は
し
ま
し
し
時
よ
り
、
い
と
き
よ
ら
に
な
む
お
は
し
ま
す
、
帝
の
か
し
つ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
さ
ま
な
ど
、
聞
き
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
か
か
る
思
ひ
も
つ
き
そ
め
た
る
な
り
け
り
。
(若
菜
下
巻
鵬
頁
)
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
女
三
の
宮
の
侍
従
の
乳
母
と
柏
木
の
乳
母
が
姉
妹
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
し
て
い
る
多
く
の
乳
母
の
中
で
、
姉
妹
別
々
に
乳
母
に
な
っ
て
い
る
例
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
女
三
の
宮
の
乳
母
を
選
定
す
る
際
、
姉
が
柏
木
の
乳
母
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
本
来
な
ら
ば
、
た
と
え
姉
妹
で
あ
ろ
う
と
も
主
人
筋
の
秘
密
は
漏
ら
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
が
、
ど
う
も
乳
母
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
逆
に
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
を
交
換
・
共
有
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
も
し
そ
う
な
ら
柏
木
は
、
乳
母
を
通
じ
て
女
三
の
宮
の
情
報
を
仕
入
れ
て
い
た
こ
と
が
、
密
通
に
至
る
伏
線
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
そ
の
情
報
が
主
観
的
な
も
の
で
、
柏
木
が
幻
想
を
抱
か
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
。
つ
ま
り
密
通
は
小
侍
従
の
仲
介
の
み
な
ら
ず
、
婿
選
び
以
前
に
そ
の
種
が
蒔
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
橋
姫
巻
で
登
場
す
る
弁
の
尼
は
、
か
の
故
権
大
納
言
の
御
乳
母
に
は
べ
り
し
は
、
弁
が
母
に
な
ん
は
べ
り
し
。
(橋
姫
巻
囑
頁
)
と
柏
木
の
乳
母
子
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
乳
母
の
系
譜
に
接
続
す
る
こ
と
で
、
薫
の
出
生
の
秘
密
を
知
り
う
る
人
物
と
し
て
、
弁
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
侍
従
と
弁
は
従
姉
妹
同
士
に
な
る
が
、
し
か
し
薫
出
生
の
秘
密
は
小
侍
従
か
ら
弁
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
情
報
は
、
今
は
限
り
に
な
り
た
ま
ひ
に
し
御
病
の
末
つ
方
に
召
し
寄
せ
て
、
い
さ
さ
か
の
た
ま
ひ
お
く
こ
と
な
ん
は
べ
り
し
を
、
(同
)
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
と
、
臨
終
間
近
の
柏
木
か
ら
直
接
弁
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
(乳
母
子
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
)
。で
は
そ
の
弁
の
尼
が
、
何
故
都
合
良
く
宇
治
の
八
の
宮
邸
に
い
る
か
と
い
え
ば
、
実
は
八
の
宮
の
北
の
方
の
母
親
と
弁
の
父
親
が
兄
弟
(北
の
方
と
弁
は
従
姉
妹
)
と
い
う
こ
と
で
、
血
縁
で
八
の
宮
一
族
と
結
び
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
(系
図
参
照
)
。
弁
の
尼
に
関
し
て
は
乳
母
子
で
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
親
戚
の
女
房
で
も
あ
る
と
い
う
複
雑
な
系
譜
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
続
編
の
物
語
展
開
の
鍵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
(12
)
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
血
縁
は
、
中
将
の
君
が
八
の
宮
の
北
の
方
の
姪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
浮
舟
と
の
関
係
ま
で
も
可
能
に
し
て
る
の
で
あ
る
。
侍
従
の
乳
母
-
小
侍
従
[
柏
木
の
乳
母
一T
弁
の
尼
∴
ゴ
拶二
七
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
結
以
上
、
女
三
の
宮
の
乳
母
・
乳
母
子
を
乳
母
論
と
し
て
分
析
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
複
数
の
乳
母
達
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
ず
左
中
弁
の
妹
は
、
女
三
の
宮
の
婿
選
び
に
活
躍
し
て
お
り
、
中
納
言
の
乳
母
は
紫
の
上
と
の
パ
イ
プ
役
を
勤
あ
て
い
る
。
侍
従
の
乳
母
は
名
前
だ
け
で
実
体
は
不
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
娘
の
小
侍
従
(乳
主
)
が
柏
木
と
の
密
通
事
件
で
手
引
き
役
を
勤
め
て
お
り
、
乳
母
同
士
の
対
立
の
み
な
ら
ず
、
乳
母
と
乳
母
子
の
対
立
構
造
も
存
在
し
て
い
る
ご
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
乳
母
の
動
き
は
、
必
ず
し
も
女
三
の
宮
の
乳
母
が
特
殊
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
乳
母
の
論
理
の
中
で
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
女
三
の
宮
の
侍
従
の
乳
母
と
柏
木
の
乳
母
が
姉
妹
で
あ
っ
た
点
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
柏
木
に
女
三
の
宮
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
続
編
に
お
い
て
柏
木
の
乳
母
子
の
弁
が
、
薫
に
出
生
の
秘
密
を
知
ら
せ
る
と
い
う
長
期
的
な
構
想
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
女
三
の
宮
の
乳
母
達
も
、
乳
母
の
論
理
の
上
で
そ
れ
ぞ
れ
に
養
君
と
利
己
的
に
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
れ
が
結
果
的
に
源
氏
の
構
築
し
た
六
条
院
二
八
世
界
の
秩
序
を
侵
犯
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
女
三
の
宮
の
降
嫁
は
、
そ
れ
に
付
随
す
る
乳
母
・
乳
母
子
の
動
向
と
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
構
想
と
は
異
な
る
世
界
が
ほ
の
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
〔
注
〕
(
1
)
吉
海
『
平
安
朝
の
乳
母
達
1
『源
氏
物
語
』
へ
の
階
梯
ー
』
(世
界
思
想
社
)
平
成
7
年
。
(
2
)
久
保
重
氏
「朱
雀
院
女
三
の
宮
の
乳
母
た
ち
」
樟
蔭
国
文
学
26
・
平
成
元
年
3
月
(後
に
『
源
氏
物
語
の
探
求
十
五
』
風
間
書
房
・
平
成
2
年
に
所
収
)。
(
3
)
藤
本
勝
義
氏
「女
三
の
宮
の
乳
母
と
兄
・
左
中
弁
」
『
源
氏
物
語
の
想
像
力
』
(笠
間
書
院
)
平
成
6
年
。
(4
)
た
だ
し
藤
壺
女
御
が
朱
雀
帝
に
入
内
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
か
ら
、
源
氏
が
そ
の
こ
と
を
「
こ
の
皇
女
の
御
母
女
御
こ
そ
は
、
か
の
宮
の
御
は
ら
か
ら
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
め
」
(若
菜
上
巻
41
頁
)
と
あ
ら
た
め
て
口
に
し
て
い
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
も
と
も
と
紫
の
ゆ
か
り
の
構
想
は
、
必
ず
し
も
先
帝
の
血
縁
者
す
べ
て
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
藤
壼
と
紫
の
上
の
二
人
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(5
)
本
来
な
ら
ば
、
源
氏
の
最
も
信
頼
す
べ
き
家
司
と
し
て
、
第
一
部
で
献
身
的
な
活
躍
を
し
て
い
る
惟
光
や
良
清
が
再
登
場
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
既
に
そ
の
役
割
を
終
了
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
意
味
で
左
中
弁
は
、
必
ず
し
も
源
氏
の
信
頼
で
き
る
古
く
か
ら
の
家
司
と
は
断
言
で
き
そ
う
も
な
い
。
吉
海
「
惟
光
の
活
躍
」
『
源
氏
物
語
の
新
考
察
-
人
物
と
表
現
の
虚
実
i
』
(お
う
ふ
う
)
平
成
15
年
参
照
。
(6
)
女
三
の
宮
の
婿
選
び
は
、
し
ば
し
ば
何
か
の
「
つ
い
で
」
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
つ
い
で
」
は
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
物
語
の
方
法
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
読
み
た
い
。
(
7
)
久
保
氏
は
注
(2
)
論
文
で
、
「
「
め
ざ
ま
し
」
と
い
う
語
は
、
女
三
の
宮
の
聟
選
び
に
つ
い
て
評
議
し
た
際
に
、
朱
雀
院
と
乳
母
た
ち
と
の
間
で
何
度
も
口
に
上
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
・
あ
ま
た
の
中
に
か
か
づ
ら
ひ
て
、
め
ざ
ま
し
か
る
べ
き
思
ひ
は
あ
り
と
も
(若
菜
上
巻
28
頁
)
・
人
の
飽
か
ぬ
こ
と
に
し
は
べ
め
る
を
、
め
ざ
ま
し
き
こ
と
も
や
は
べ
ら
ん
(同
32
頁
)
・
女
は
男
に
見
ゆ
る
に
つ
け
て
こ
そ
、
悔
し
げ
な
ろ
こ
と
も
、
め
ざ
ま
し
き
思
ひ
も
お
の
つ
か
ら
う
ち
ま
じ
る
わ
ざ
な
め
れ
ど
(同
3
頁
)
・
さ
や
う
に
お
し
な
べ
た
る
際
は
、
な
ほ
め
ざ
ま
し
く
な
む
あ
る
べ
き
(同
35
頁
)
な
ど
と
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
の
桐
壼
帝
後
宮
で
は
、
桐
壺
更
衣
が
他
の
女
御
達
か
ら
「め
ざ
ま
し
き
も
の
」
と
さ
れ
て
い
た
。
女
三
の
宮
の
乳
母
を
め
ぐ
っ
て
ま
た
紫
の
上
は
明
石
の
君
を
「め
ざ
ま
し
」
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
紫
の
上
が
今
度
は
女
三
の
宮
側
か
ら
「
め
ざ
ま
し
」
き
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
め
ざ
ま
し
」
は
、
身
分
制
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
位
置
付
け
を
知
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
考
え
ら
れ
る
。
(8
)
女
三
の
宮
の
懐
妊
に
際
し
て
、
「侍
従
ぞ
、
か
か
る
に
つ
け
て
も
胸
う
ち
騒
ぎ
け
る
」
(若
菜
下
巻
嬲
頁
)
と
あ
る
。
こ
の
「
侍
従
」
は
「侍
従
の
乳
母
」
で
は
な
く
明
ら
か
に
「
小
侍
従
」
の
こ
と
で
あ
る
。
侍
従
の
乳
母
の
不
在
に
よ
っ
て
、
も
は
や
両
者
を
区
別
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
(9
)
そ
う
な
る
と
乳
母
達
全
員
が
源
氏
を
婿
と
し
て
推
挙
し
た
と
読
む
よ
り
も
、
左
中
弁
の
妹
以
外
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
婿
候
補
を
押
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
女
三
の
宮
の
婿
候
補
と
し
て
は
、
源
氏
以
外
に
夕
霧
(中
納
言
)
・
柏
木
(右
衛
門
督
)
・
螢
兵
部
卿
宮
・
藤
大
納
言
な
ど
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。
(
10
)
吉
海
「
乳
主
考
」
『
平
安
朝
の
乳
母
達
1
『源
氏
物
語
』
へ
の
階
梯
1
』
(世
界
思
想
社
)
平
成
7
年
。
(
1
)
「
語
ら
ひ
つ
き
」
「
語
ら
ひ
人
」
と
あ
る
の
は
そ
の
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
。
な
お
「
そ
の
お
り
」
と
あ
る
点
、
婿
選
び
以
前
か
ら
小
侍
従
と
親
密
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
(12
)
吉
海
「親
類
の
女
房
」
『源
氏
物
語
の
新
考
察
ー
人
物
と
表
現
の
虚
実
1
』
(
お
う
ふ
う
)
平
成
15
年
。
二
九
